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摘   要 
本文研究进口石材行业中供应商的管理问题，按发现问题、分析问题和解决
问题的思路进行。目前进口石材企业在选择供应商时，主观的成分过多，有时往
往根据供应商的印象而确定供应商的选择，供应商选择中还存在一些个人的成
分；供应商选择的标准不全面，目前企业的选择标准多集中在供应商的产品质量、
价格、供货量、服务、交货准时性等方面，没有形成一个全面的供应商综合评价
指标体系，不能对供应商做出全面、具体、客观的评价。不少进口石材企业在供
应商的选择中，仅仅是为了选择而选择，没有科学的考察，甄选和评估，甚至有
的企业选择供应商的理由只是低廉的价格。在这样的指导思想下的供应商管理，
不仅不能为企业提高产品质量，降低成本，反而会因为采购的原材料质量低劣，
降低企业的竞争力。因此，对于我国进口石材行业企业来说，加强供应商管理都
是极为重要的。 
本文选择进口石材行业供应商管理问题进行研究，通过文献阅读法、案例分
析法以及归纳分析法等方法进行了研究，归纳发现我国进口石材行业供应商管理
中存在的问题，并针对这些问题提出了相应的改进方案：建立战略性供应商伙伴
关系的策略目标、优化供应商管理与企业核心竞争力之间的关系；优化供应商管
理的核心能力、降低进口石材行业供应商的成本。通过这些改进的策略，以期能
为我国进口石材行业供应商管理起到一定的借鉴作用。 
 
 
关键词：进口石材行业；供应链；供应商管理 
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Abstract 
In the imported stone industry, supplier management is a relatively weak link. 
Enterprises have excessive subjective component in the selection of suppliers. 
Sometimes they select suppliers just as per their impression to suppliers. And there 
are still some individual components. Supplier selection criteria are not 
comprehensive. At present the enterprise selection criteria are more concentrated on 
the supplier's product quality, price, delivery quantity, services, and delivery on time 
which have not formed a comprehensive evaluation index system of supplier and 
cannot make comprehensive, specific and objective evaluation of suppliers. In the 
choice of suppliers, many enterprises simply choose for choosing, without scientific 
investigation, selection and evaluation, and some enterprises even choose the 
suppliers only because of low price. Guiding by this ideology of supplier management, 
the enterprises may reduce their competitiveness instead of improving product quality 
and reducing costs just because of the procurement of raw materials of poor quality. 
Therefore, to optimize and strengthen the supplier management for imported stone 
industry enterprise is essential. 
 
The research follows the train of thought as discovering problems – analyzing 
problems - solving problems. All kinds of problems exist in supplier management of 
imported stone industry, so this paper is to study the supplier management issues in 
imported stone industry through literature review, case analysis and inductive analysis. 
This paper discovers and concludes some issues existing in supplier management of 
imported stone industry in our country and proposes corresponding improvement plan: 
to establish the target of strategic supplier partnership, optimize the relationship 
between supplier management and the core competitiveness of enterprises; to 
optimize the core of supplier management, reduce the cost of the imported stone 
industry and establish optimal supplier management strategy. Hope it can play a 
certain reference role for supplier management of our imported stone industry through 
these improvement strategies. 
 
Key words: imported stone industry; supply chain; supplier management 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
    伙伴企业之间关系是供应链管理中的一个关键性问题。供应链上伙伴企业之
间合作关系的顺利实现，是供应链高效运作的有力保障。供应商管理是供应链管
理的重要组成部分之一。 
随着世界经济一体化、信息技术的发展、中国对全球市场的真正开放，在全
球未走出金融危机阴影的大背景下，不断走高的采购成本压得企业喘不过气来。
在对物流管理越来越重视的今天，部分优秀的企业经营者将供应商管理提高到了
战略的高度，并且在实践中不断寻求更好的方法。中国企业可以挖掘的巨大潜力
就在采购环节，而采购管理之关键就是供应商管理，加大供应商管理的重要性不
言而喻。自 2007 年以来，国际石材价格大幅上涨，传统的石材加工业成本连续
上升，利润点下降，着眼于企业长远发展，为降低采购成本，增强企业竞争力，
必须重视和加强供应商的管理。 
优秀的供应商是企业的宝贵资源，企业之间的竞争己经延伸到对争夺优秀供
应商的竞争，与优秀供应商建立良好的合作关系，加强供应商管理，企业才能树
立真正的供应链优势。但在传统的企业管理中，很多企业管理者仍将成本降低或
利润增加建立在压低供应商和其他供应链成员的利益上。没有意识到成本在供应
链上的简单转移并不能提升其竞争力，随着对供应链的重视，供应商管理也逐渐
成为企业实践和学术届关注的热点。 
第二节 研究意义 
     21 世纪，所有的企业都面临巨大的挑战，企业必须在不断提供高质量的产
品的同时，不断降低产品成本；必须在为客户提供高质量的服务的同时，降低管
理成本。客户的要求越来越高，越来越复杂，企业之间的竞争也越来越激烈，在
这种竞争中，仅靠提升传统意义上的竞争力已经远远不够了，现代企业的竞争，
将是供应链的竞争。而采购管理，尤其是供应商管理在供应链管理中有重要的意
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义。 
供应商管理是现代质量管理中的关键一环。可以说企业的业绩和供应商直接
相关。为了提升竞争力，企业常常与遍布全国甚至全球的供应商进行合作，于是
企业与供应商的关系变得更加密切和复杂。从整个供应链来看，供应商是物流的
始发点，是资金流的开始，同时又是信息流的端点。任何一个 终用户的需求信
息都要 终分解成采购信息，而需求的满足程度则要 终追溯到供应商对订单的
实现程度，在这种环境下，就提出了供应商管理问题。 
在进口石材行业中，供应商管理是一个较薄弱的环节。企业在选择供应商时，
主观的成分过多，有时往往根据供应商的印象而确定供应商的选择，供应商选择
中还存在一些个人的成分；供应商选择的标准不全面，目前企业的选择标准多集
中在供应商的产品质量、价格、供货量、服务、交货准时性等方面，没有形成一
个全面的供应商综合评价指标体系，不能对供应商做出全面、具体、客观的评价。
不少企业在供应商的选择中，仅仅是为了选择而选择，没有科学的考察，甄选和
评估，甚至有的企业选择供应商的理由只是低廉的价格。在这样的指导思想下的
供应商管理，不仅不能为企业提高产品质量，降低成本，反而会因为采购的原材
料质量低劣，降低企业的竞争力。所以优化、加强供应商管理对于进口石材行业
企业来说都是至关重要的。 
第三节 研究方法和思路 
科学的研究方法是论文研究的基础。本文通过文献阅读法和理论联系实际的
方法对石材业供应商管理的若干问题进行讨论研究。本文对相关书籍及文献资料
的阅读，为论文的研究打下了坚实的理论基础。借助供应商管理理论基础，对进
口石材行业供应商管理实践的进行分析，找到解决所提出问题的理论依据。 
论文的研究遵循发现问题—分析问题—解决问题的思路进行的。论文主要分
成五个部分，第一部分是提出问题，针对论文研究的背景、意义及目的等进行阐
述；第二部分供应链管理理论概述，对供应链管理的相关理论进行了归纳与阐述；
第三部分，进口石材行业供应商管理现状及存在的问题，对当前我国进口石材行
业供应商管理现状以及其中存在的问题进行了阐述；第四部分，进口石材行业供
应商评价体系及方法选择，对进口石材行业供应商的评价体系及方法选择进行了
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说明。第五部分，进口石材行业供应商管理改进方案及其实施，针对前文归纳出
的问题，提出了相应的解决策略。  
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第二章 供应商管理理论概述 
供应商是指那些向买方提供产品或服务并相应收取货币作为报酬的实体，是
可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业。供应商可以是生产
企业，也可以是流通企业。企业要维持正常生产，就必须要有一批可靠的供应商
为企业提供各种各样的物资供应。因此，供应商对企业的物资供应起着非常重要
的作用。采购管理就是直接和供应商打交道从供应商那里获得各种物资。因此，
采购管理的一个重要工作就是搞好供应商管理。 
供应商管理是指对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工
作总称。①其中，考察了解是基础，选择、评估、开发、控制是手段，使用是目
的。供应商管理的目的就是要建立起一个稳定、可靠的供应商队伍，为企业提供
可靠的物资供应。企业在供应链管理环境下与供应商的关系是一种战略性合作关
系，提倡一种双赢机制。企业在采购过程中要想有效地实施采购策略，充分发挥
供应商的作用就显得非常重要。 
供应链管理理论的真正形成主要还是在上个世纪 80 年前后。它 早来源于
彼得·德鲁克提出的“经济链”，而后经由迈克尔·波特发展成为“价值链”，
终日渐演变为“供应链”。但由于供应链反映出了当代企业运行的本质特征，所
以它的出现，很快就引起理论界的专家学者的普遍关注。 
第一节 供应商管理相关理论 
一、供应商管理的基本内容 
供应商管理应当包含供应商的调查、资源市场调查、供应商的开发和供应商
评价与考核等。 
供应商调查的目的，就是要了解企业有哪些可能的供应商，各个供应商的基
本情况如何，为了解资源市场以及选择企业的正式供应商做准备。 
资源市场调查的目的，就是在供应商调查的基础上，进一步了解掌握整个资
                                                        
①
马士华：《供应链管理》，北京：机械工业出版社，2007 
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源市场的基本情况和基本性质：是买方市场还是卖方市场：是竞争市场还是垄断
市场：是成长的市场还是没落的市场；资源生产能力、技术水平、管理水平以及
价格水平等，为制定采购决策和选择供应商做准备。 
在供应商调查和资源市场调查的基础上，还可能发现比较好的供应商，但是
不一定能马上得到一个完全合乎企业要求的供应商，还要在现有的基础上继续进
一步加以开发，才能得到一个基本合乎企业要求的供应商。将一个现有的原型供
应商转化成一个基本符合企业需要的供应商的过程，这是一个开发的过程。 
供应商评价与考核是一项很重要的工作，在供应商开发过程中需要评价，在
供应商选择阶段和使用阶段也需要评价与考核，不过每个阶段评价和考核的内容
和形式并不完全相同。在供应商评价与考核的基础上，选择合适的供应商。与选
定的供应商开展正常的业务活动。在使用过程中激励和控制供应商，建立一种理
想的合作关系。 
二、供应商管理的作用 
供应商管理的重要性早在 20 世纪 40 年代就受到西方发达国家的重视，供应
商管理是供应链管理中一个极其重要的问题。 
加强供应商管理有助于企业提高对需求和服务的满意度。目前，很多客户与
供应商之间仍然是相互对立而非合作伙伴关系，希望通过减少自己的要素投入来
实现自我利益 大化的目的。只有加强供应商管理，使采购方与合格的供应商建
立合作伙伴关系，通过信息共享，才能达到低成本、高柔性的目标。 
供应商管理有助于企业减少库存。统计数据显示，在目前中国工业企业的产
品销售成本中，采购成本占到 60%左右，可见，采购环节管理水平的高低对企业
的成本和效益影响非常大。一些企业采购行为在表面上认可和接纳了物流的形
式，但在封闭的市场竞争中，在操作中没有质的改变。很多企业经常是为库存而
采购，库存积压的又是企业 宝贵的流动资金。①这一系列的连锁反应正是造成
许多企业资金紧张、效益低下的局面没有本质改观的主要原因。 
供应商管理有助于企业保证采购质量、降低采购成本。供应商产品的质量是
客户生产质量和研发质量的组成部分，供应商的质量管理体系同时也就是客户的
                                                        
① 龚国华：《采购与供应链》，浙江：复旦大学出版社，2005 
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质量管理体系。所以，加强供应商的管理，选择合适的供应商，使供应商在竞争
的环境中保持提高产品质量、合理降低成本的竞争状态，有助于企业保证采购质
量、降低采购成本。 
加强供应商管理，可以改善供购交易关系。对供应商群体进行重新整合，吸
引行业内有竞争实力的供应商进入采购行列，扩充参与采购的供应商队伍，加快
供应商市场的开发和培育。但同时应通过强化对供应商的选择、考核、认证、评
价等一系列管理工作，从而建立起供购双方的良性互动机制。应明确相应的部门
主管供应商，其余各部门予以协助。同时对选定的供应商，应与之签订长期供应
合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。   为进
一步加强供应商管理，还可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理，
定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。通过强化
对供应商的选择、考核、认证、评价等一系列管理工作，从而建立起供购双方的
良性互动机制。 
三、供应商管理的目标及战略 
供应商管理的具体目标：(l)获得符合企业质量和数量要求的产品或服务;(2)
以 低的成本获得产品或服务;(3)确保供应商提供 优的服务和及时的送货;(4)
发展和维持良好的供应商关系;(5)开发潜在的供应商。 
供应商管理的战略：(l)设计一种能 大限度地降低风险的合理的供应结构；
(2)采用一种能使采购总成本 小的采购方法；(3)与供应商建立一种能促进供应
商不断降低成本、提高质量的长期合作关系。 
四、供应商分类 
供应商分类是指根据供应商对采购方的重要程度、采购金额的大小等因素，
将供应商划分为不同类型的群体。供应商分类是供应商管理的前提和基础。只有
在供应商分类的基础上，企业才能根据供应商的不同情况实施不同的管理策略。
① 
ABC 分类法又称为重点管理法，它是由意大利经济学家巴雷托于 1879 首创
                                                        
①
于淼：《供应商管理》，北京：清华大学出版社，2006 
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